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CO2排出量および国別 シェア表1
1990年 2000年 同年1人 当たり 2002年
世 界 207億トン 230億トン 一 248億トン
米 国
中 国
日 本
韓 国
23.4%
11.1
4.9
1.1
24.4
12.1
5.2
1.9%
19.8トン
2.2トン
9.4トン
9。1トン
23.5
13.6
5.0
1.9%
出所:エ ネル ギ ー フ ォー ラム 『地 球環 境2004-5』、時 事 通信2004年12
月6日
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東アジアの経済統合と環境協力to3
表22002年全国主要都市大気汚染ランキング
NO2年平 均 濃 度(mg!m3)SO2年平 均 濃 度(mg!m3)TSP年平 均 濃 度(mg!m3)
① 北 京0.076 ① 石家 庄0.160 ① 蘭 州0.663
②広州0.0研 ② 大 同0.152 ②格ホ木0542
③ 洛 陽0.060 ③ 運 城0.149 ③大同0507
④上海0.058 ④石嗜山0.137 ④ 西 寧0.476
④ ウル ムチ0.058 ⑤ 河 池0.133 ⑤ 石 嗜 山0.475
出所:『中国環境年鑑』2003年版
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表3主 要汚染物質排出量 と構成の推移
NOx排 出量(万 トン) 煤塵排出量(万トン)
合計 工業 生活 合計 工業 生活
1999
2000
Zoos
2002
2003
1,858
1,995
1,948
1,927
2,159
1,460
1,613
1,567
1,562
1,791
397
383
382
365
367
1,159
1,165
1,070
1,012
1,049
953
953
852
804
846
206
212
218
209
203
2003/2002十12.0 x-14.7 一f-0.5 十2.7% 十5.2% X2.9
出所:『中国環境状況公報』各年版、国家環境保護総局。
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表4最 近開催された主な環境関連会議
2001年11月
WTO貿易と環境に関する
委員会(CTE)
環境関連の物品及びサービスの関税 ・非関税障
壁の削減または撤廃
2002年10月
COP8(気候変動枠組み条約
締結国会議、第8回)
CDM理事会の活動承認、「途上国の実質的参加」
のための議論開始
2003年4月 G8環境大臣会合 持続可能な生産、消費、国際環境ガバナンス
2003年12月
日中韓三ケ国環境大臣会合
(TEMM)
気候変動及び黄砂等の環境問題を協議
2003年12月ASEAN+3環境大臣会合 環境協力の具体化及び協力枠組みの強化方法に
ついて
2003年12月
COP9(気候変動枠組み条約
締結国会議、第9回)
植林事業の炭素固定量に関する取り扱い議論
2004年3月
ESCAP・北東アジア環境協
力高級事務 レベル会議
現在実施中のプロジェク トの環境影響 ・効果等
について協議
2004年12月
COP10(気候変動枠組み条
約締結国会議、第10回)
「京都議定書」発効(05年2月)を控えその先の枠
組みに関 し議論
出所:環境省 『環境白書』平成16年版等より取りまとめ。
夏07一束アジアの経済統合と環境協力
「京都メカニズム」を構成す る3つ のメカニズム表5
①共同実施(JI)
先進締約国同士が共同実施する事業によって得られた温室効
果ガスの削減分及び吸収分を当事国の間で分配する
② ク リー ン開 発 メ カニ ズ ム
(CDM)
先進締約国が途上国において実施する事業による温室効果ガ
ス削減量(第三者機関の認証分)を先進締約国が自国の削減値
に参入する
③排出権取引(ET)
先進締約国同士が排出枠を守るために温室効果ガスの排出量
を売買する
出所:電 力中央研究所 『地球環境2004--05』等より取 りまとめ。
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